



































































































































































































































































































































































































































































































































8巻1号 三谷 実験的侮陵病に関する研究　IV 37
Summary
　　　　The　author　investigated　alkaline　phosphatase　activity　in　the　serum，　liver，　kidney　and
duodenum　of　both　healthy　growing　rabbits　and　rachitic　rabbits　and　obtained　the　following
results．
　　　　1）　The　alkaline　phosphatase　activity　in　the　serum　and　duodenum　of　the　infa．　nt
rabbits　was　’higher　than　that　of　the　adults，　indicating　that　the　high　value　of　alkaline
phospha’tase　activity　decreases　with　the　growth　of　animals．
　　　The　same　was　in　reverse　in　kidney．　lt　was　lower　in　the　infant　rabbits　than　in　the
case　of　adults，　with　progressing　higher　values　corresponding　with　growth．　The　alkaline
phosphatase　activity　in　liver　was　extremely　variable　without　an　appearance　of　any　defin－
ite　relation　to　growth．
　　　　2）　The　alkaline　phosphatase　activities　in　duodenum　and　kidney　of　growing　rabbits
were　in　a　statistically　reverse　correlation．
　　　　3）　The　alkaline　phosphatase　activity　qnd　the　amount　of　anorganic　phosphorus　in
the　serum　were　significantly　diff6rent　in　rachitic　as　compared　to　healthy　rabbits．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　CReeeived　July　12，　1955）
